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連合食糧農業機関 (FAO)等のデータベースを用いて、 2007年中国社会会計行列 (SAM)を作成している。
特に、燃料用エタノール生産の拡大による地域農業経済への影響を分析するために、農業労働者、土地、及




























ために、社会会計行列 (SAM)データベースを作成し、さらにその SAMに基づいた応用一般均衡 (CGE)
モデルを構築し、この CGEモデルを用いて、キャッサパ、サツマイモ、甘コーリャンを原料とする燃料用
エタノールの生産拡大の農村経済への影響のシミュレーション分析を行っている。特に、燃料用エタノール
の生産拡大の農産物市場・農家家計等へのインパクトを CGEモデルにより解明した点が本論文の優れた点
であり、本論文は極めて水準の高い論文であるといえる。
本論文の理論性、そして実証分析の方法論に関して学術的意義は大きし亙。申請者の本論文に対する研究構
想力、目的を達成するための仮設の設定、 CGEモデルと CGEモデルによる分析結果、および研究成果のオ
リジナリティは博士の学位を与えるに相応しい高い学術水準に達している。
よって、著者は博士(学術)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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